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ESTOU AQUI FAZ UM





TROUXE UM COPO DE LEITE
GELADO PRA VOCÊ.
NÃO QUERO! PREFIRO




POR ElE, SOUBE QUE MEUS ARQUI-INIMIGOS,
DR. KAQUlNHA E O SEU ASSISTENTE MELEKA
ESTÃO VINDO PARA CÁI t
DÁ PRA DIZER QUEM É
VOCÊ? MAMÃE NÃO QUER
QUE EU FALE COM ESTRANHOS
6
É UMA PENAl POIS SOU
O DEFENSOR DOS FRACOS E
OPRIMIDOS QUE NÃO TOMAM LEITE.
TÁ VENDO? TODOS ESSES PRODUTOS
SÃO FEITOS COM LEITE ••• NÓS OS
CHAMAMOS DE DERIVADOS DE LEITE
SIMI
AS INDÚSTRIAS DE LATICíNIOS TRANSFORMAM
O LEITE NESSAS COISAS GOSTOSAS E NUTRITIVAS!
7
HUMM ••• TÔ VENDO QUE
VOCÊ NÃO ENTENDE
NADA DE LEITE, NÉ?
ENTENDO, SIM!
O LEITE É BRANCO




QUASE TODOS OS AUMENTOS"






É LA QUE A GENTE
ENCONTRA AS FRUTAS,
OS LEGUMES E OS CEREAIS.
É NA FAZENDA, TAMBÉM
QUE CRIAMOS OS ANIMAIS
QUE PRODUZEM A CARNE •••
9
EH, EH! VOCÊ REALMENTE





AS PROTEíNAS E OS MINERAIS COMO O CÁLCIO
E O FÓSFORO AJUDAM VOCÊ A CRESCER •.•
ELES FORTALECEM OS OSSOS E OS MÚSCULOS
DAS CRIANÇAS ... E DOS ADULTOS TAMBÉM!
I ... A FICAR FORTE E INTELIGENTE!
OS AÇUCARES E AS GORDURAS PRESENTES NO LEITE FORNECEM A ENERGIA NECESSÁRIA
PARA AS CRIANÇAS CORREREM, PULAREM E BRINCAREM •••
11
PARA DAR O LEITE, A VACA PRECISA DAR CRIA
DE UM BEZERRO •
•.. Aí VEM O HOMEM E TIRA O LEITE, É O
QUE CHAMAMOS DE ORDENHA MANUAL
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COMO ELA FAZ ISSO?
MUITO BEM! DEPOIS DE DAR CRIA,
A VACA COMEÇA A PRODUZIR LEITE •••
PODE SER FEITA POR MÁQUINAS. É MAIS RÁPIDO
E HIGIÊNICO ••• É O QUE CHAMAMOS DE ORDENHA MECÂNICA
UMA VACA PRECISA SER MUITO BEM
TRATADA PARA PRODUZIR BASTANTE LEITE.
EMPRESAS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA ESTUDAM





E OS LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS CRIAM
REMÉDIOS PARA PREVENIR E CURAR AS DOENÇAS!
14
DEPOIS QUE O LEITE É TIRADO DA VACA, ELE VAI PARA AS INDÚSTRIAS DE LATiCíNIOS.
QUANDO O LEITE _CHEGA NAS INDÚSTRIAS DE LATICíNIOS, ELE PASSA PELA PASTEURIZAÇÃO
OU ESTERILlZAÇAQ. ESTE PROCESSO TIRA DO LEITE OS GERMES E OUTROS ELEMENTOS NOCIVOS AO HOMEM.
r
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Aí O LEITE SE TORNA UM
PRODUTO SAUDÁVEL,
HIGIÊNICO •••
••• E DELICIOSO, POIS É TRANSFORMADO EM
DOCES, SORVETES, IOGURTES, CHOCOLATES
E BALAS.
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AÍ o LEITE SE TORNA UM
PRODUTO SAUDÁVEL,
HIGIÊNICO •••
.•• E DELICIOSO, POIS É TRANSFORMADO EM
DOCES, SORVETES, IOGURTES, CHOCOLATES
E BALAS.






UMA COISA QUE TÁ
FRESQUINHA DENTRO
-,:.. •••• ~'~<C1 DA GELADEIRA ...
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SOCORRO! CONTRA O LEITE,
NÃO HÃ VILÃO QUE
AGUENTE!
ORA, ULTRALÃCTEO ..•
PRA QUEM CONHECE OS
PODERES DO LEITE,
ISSO É SÓ O COMEÇO!
AFINAL, TUDO É FEITO COM MUITO
TRABALHO, DEDICAÇÃO E CARINHO
PRA VOCÊ COMPLETAR SUA
ALIMENTAÇÃO COM ESSE
DELICIOSO E NUTRITIVO
ALIMENTO QUE É O LEITE!
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Vamos colorir o Lino e o Ultralácteo?
Quero ver quem consegue colorir os dois com cores diferentes das que eles têm.
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